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1. Argumentación y controversia  sobre los efectos de la fracturación hidráulica.  
2. Derechos fundamentales de segunda y tercera generaciones.  





DESCRIPCIÓN: Interesar a los lectores tanto en que consiste la fracturación 
hidráulica, o “fracking” y como ha despertado una controversia sobre su aplicación 
en cuanto a los posibles efectos contaminantes, mediante el planteamiento de un 
escenario factible de daños tanto ambientales como jurídicos, enfocándonos 
especialmente sobre derechos fundamentales o como estos podrían llegar a 
violentarse. 
































































METODOLOGÍA: Articulo de reflexiòn basado en las controversias ambientales, 
politicas, sociales y economicas en pleno siglo XXI 
 
PALABRAS CLAVES: Carbonización, contaminación, fracking, hidrocarburos, 
metano petrolización, shale gas, sostenible 
 
CONCLUSIONES: Se espera que un nuevo enfoque social y ambiental cumpla 
con las metas de generar elementos importantes para el análisis y la reflexión 
sobre las relaciones hombre-medio ambiente, y se vaya creando un nuevo 
concepto de la realidad frente al tema presentado y se le dé la importancia y valor 
jurídico que se merece, dentro de la normatividad Constitucional, a fin de 
garantizar los derechos fundamentales y ambientales de todas las diversas 
comunidades. 
Cualquier trabajo o estudio que se realice, sea técnico, ambiental, social o jurídico, 
debe ser, por sí mismo, de vital importancia para el desarrollo de las comunidades, 
y que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estos estudios deben 
tener continuidad a través de otros trabajos para establecer una fuerte de 
cimientos de saber que implique, a la vez, una rigurosidad  científica, responsable 
ambiental y jurídica, que permita seguir construyendo una nueva realidad 
ambiental y social. 
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